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EDITORIAL   VIGÉSIMA SÉPTIMA  EDICIÓN 
 
En esta edición N° 27, saludamos por ya por tercera vez en el presente año,  a toda 
nuestra comunidad de lectoras y lectores de la Revista “GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y 
TECNOLOGÍA”.  En la presente edición y como ya es una práctica permanente en este 
medio electrónico, se presentan artículos en las tradicionales secciones de Personas, 
Tecnología y Reseña de Libros.  De esta forma y en orden de publicación, en la sección 
Personas se presentan los siguientes trabajos:  
Sección Personas 
 
 Aplicación del instrumento Multifactor Leadership Questionnaire, Form 6-S en 
una muestra de profesionales coordinadores de una unidad de inclusión de 
una entidad universitaria (Chile) de las autoras Bárbara Ormeño Cabrera y Taty 
Orellana Molina. En este artículo se plantea que el Liderazgo es uno de los 
términos más utilizados en las ciencias sociales, demostrando un alto interés 
práctico, tanto en el mundo empresarial, político y educacional. El estudio realizado 
tuvo como finalidad abordar una unidad de acceso inclusivo de una universidad 
pública y estatal desde la mirada de la metodología de estudio de caso. Para estos 
efectos, una de las variables estudiadas fue el liderazgo percibido por los 
coordinadores de área de la Unidad estudiada. 
 
 ¿De qué manera las Empresas B generan impactos positivos en el ámbito 
social y medioambiental? (Chile) de los autores Stephanie Bustos Báez y 
Felipe Wastavino Muñoz. El ensayo  sostiene que las Empresas B son una nueva 
forma de empresas que no solo se preocupan por sus utilidades, sino que además 
se interesan por la sociedad y el medioambiente. La cantidad de empresas 
certificadas como empresa B, tanto en Chile como en el mundo es cada vez mayor, 
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por lo que se hace importante y necesario conocer más acerca de este tipo de 
empresas.  
 
 Estrategias motivacionales y de comportamiento para los procesos 
comerciales del Canal de Venta Directa en Argentina de los autores Ignacio 
Andrés López Vergara y Alicia Mon. En este trabajo se aborda un concepto 
íntimamente relacionado con la psicología social pocas veces abordado por la 
administración como tal y, explica el poder que ejerce el sistema mediante las 
fuerzas situacionales. Fuerzas, aparentemente invisibles, pero que en su conjunto 
movilizan a los individuos constantemente y, muy especialmente, en entornos 
nuevos como lo es la Venta Directa para quién ingresa por primera vez o se ven 
sumergidos en procesos comerciales y de interacción fuera de una estructura 
comercial formal.   Y 
 
 Modelo de gestión del conocimiento y capital intelectual en un grupo de 
investigación, alineado a un estándar internacional (Colombia) de los autores 
Indy Bibiana Bedoya e Iván Darío Parra Mesa.  En este artículo se plantea que la 
identificación y medición de los procesos de gestión del conocimiento (GC) permiten 
potencializar el capital intelectual (CI), la alineación de los procesos institucionales y 
la productividad. Este artículo presenta una propuesta de modelo de GC y Cl para un 
grupo de investigación conformado por catorce investigadores de una universidad 
colombiana que se prestó para realizar el estudio, a través de un diagnóstico del 
estado de madurez de sus procesos en el marco de las normas UNE 412001 IN de 
AENOR de Gestión del Conocimiento y la norma UNE 16002:2006 de gestión de la  
I+D+i. 
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Sección Tecnología 
 
 El rol de las empresas basadas en conocimiento (EBC) y las empresas 
basadas en tecnología (EBT) para la innovación (Chile) de los autores Héctor  
Rojas Pescio y Verónica Alejandra Roa Petrasic.  El presente artículo contribuye 
a la literatura de gestión de la innovación y gestión tecnológica a través de la 
desambiguación y discusión de los conceptos empresas basadas en conocimiento y 
empresas basadas en tecnología. Esta discusión resulta interesante debido al rol 
que estas organizaciones cumplen en innovación. 
 
 Plan estratégico de TIC para el grupo de investigación en Gestión de la 
Tecnología y la Innovación de la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) 
de los autores Leydi Johanna Henao y Diego Cuartas Ramírez. El objetivo 
principal del desarrollo de esta investigación fue plantear el plan estratégico de TIC 
para el grupo de investigación de Gestión de la Tecnología y la Innovación adscrito a 
la Universidad Pontificia Bolivariana (GIGTI.UPB). El plan estratégico de TIC 
ayudará al grupo de investigación a gestionar las herramientas TIC producidas o 
utilizadas en las actividades cotidianas, administrar y recuperar el conocimiento 
generado dentro del él.  Y 
 
 ¿Pueden las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas superar sus principales 
problemáticas a través de herramientas de  Gestión? (Chile) del autor Víctor 
Cortéz Bravo. En este trabajo se plantea que las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) en Chile representan el mayor número de entidades 
comerciales y emplean la mayor cantidad de trabajadores en el país. Es por estas 
razones que resulta interesante evaluar cómo herramientas de gestión pueden 
disminuir las problemáticas que amenazan tanto su crecimiento cómo el desarrollo 
del país.  
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Reseña de Libros 
 
 Del Texto: “El Carpintero. Una historia acerca de las mejores estrategias a 
seguir”, reseñado por Valeria Herrera Navia. Y 
 Del Libro: “De Jefe a Líder. Hacer que las cosas pasen”, reseñado por Danilo 
Álvarez Córdova. 
 
Como es habitual en nuestro medio, informamos que las opiniones, reflexiones y 
planteamientos expresados por cada una de las autoras y autores, son de su exclusiva 
responsabilidad. Estamos confiados en  que, al igual que en todas las versiones 
anteriores, esta vigésima séptima edición de la Revista Electrónica Gestión de las 
Personas y Tecnología, cumpla con las expectativas y necesidades de toda la comunidad 
de lectoras y lectores. Adicionalmente, esperamos  que la revista, pueda también aportar 
ideas, puntos de vistas y perspectivas de análisis para las discusiones y debates que hoy 
se desarrollan tanto en la sociedad, como en las organizaciones de esta parte del 
continente. 
 
 
Dr. Julio González Candia 
Director Ejecutivo 
Revista Gestión de las Personas y Tecnología 
www.revistagpt.usach.cl  
www.revistas.usach.cl/gpt   
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Cantidad de artículos recibidos en esta 
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07 artículos en la modalidad de ensayos o 
resultados de investigación 
02 Reseñas de Libros 
Artículos publicados 07 artículos en total 
04 artículos en la sección “Personas” y 
03 artículos en la sección “Tecnología” 
Se consideran aparte las dos reseñas 
publicadas. 
Artículos a la espera de publicación 0 artículos 
Artículos informados de NO publicación 0 artículos 
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